


















































































































































































































































































無回答 7.2 17.1 11.8 5.9
いない 5.3 61.8 46.1 13.8
1～ 5人未満 21.8 37.5 6.3 8.2
5～10人未満 20.3 15.6 9.4 6.6
10～15人未満 27.8 28.8 23.4 23.8
15～20人未満 3.8 3.1 3.1 4.1












































無回答 4.6 7.2 7.9 7.2
いない 6.6 3.3 77.0 17.1
1～ 5人未満 17.8 30.9 43.5 30.4
5～10人未満 20.0 19.1 8.7 26.1
10～15人未満 28.1 27.2 17.4 30.4
15～20人未満 2.2 6.6 0.0 0.9











無回答 2.6 1.3 2.0 2.0 1.3
参加していない 77.0 50.0 17.1 26.3 67.1
1回 54.8 29.7 38.2 60.6 89.6
2回 22.6 27.0 27.6 38.5 8.3
3回 12.9 18.9 21.1 0.9 2.1
4回 0.0 4.1 2.4 0.0 0.0













































































1．男性 8.6 2．女性 90.1
あなたの年齢（○は一つ） n・152
1．20歳代 0.7 2．30歳代 49.3 3．40歳代 48.7 4．50歳代 0.7 5．60歳代 0.0 6．70歳以上 0.7
現在お住まいの地域はどこですか。 n・152 na・7.2




1． 1人 24.3 2． 2人 60.5 3． 3人 10.5 4． 4人以上 3.9
同居している家族の人数を教えてください（○は一つ）。 n・152 na・0.7


















































1．放課後の安全・安心な居場所 100.0 5．異年齢との関わりを持てる場所 59.2
2．さまざまな遊びを経験する場所 49.3 6．友達づくりに適した場所 38.2


















































1．あなたは，学童保育を利用するかどうか，迷いましたか？ 0.7 9.2 11.8 77.0
2．あなたは，学童保育を利用する前，子どものことで心配事はありましたか？ 8.6 28.3 30.3 31.6
3．あなたは，学童保育を利用するようになって，子どものことで心配事ができましたか？ 1.3 20.4 35.5 41.4
4．あなたは，学童保育を利用する前，子どもに対して可哀想な気持ちを持ちましたか？ 2.6 25.0 27.0 44.1
5．あなたは，学童保育を利用するようになって，子どもに対して可哀想な気持ちを持
ちましたか？
0.7 17.1 29.6 51.3
6．あなたは，学童保育を利用してみて満足していますか？ 61.8 31.6 3.9 1.3
7．あなたのお子さんは，学童保育を楽しみにしていますか？ 49.3 34.9 13.2 1.3
8．あなたのお子さんは，学童保育のお友達と仲が良いですか？ 52.0 42.8 3.3 0.7






















1．子どもと，学童クラブであったことを話す 42.8 46.7 8.6 0.7
2．子どもと，学童クラブでの友人のことを話す 34.2 49.3 14.5 0.7
3．子どもと，学童クラブの指導員のことを話す 20.4 46.7 27.6 3.9
4．子どもと，学童クラブの運営者のことを話す 1.3 2.0 28.3 67.1
5．家族と，学童クラブの活動内容について話す 20.4 57.9 15.1 5.3
6．家族と，学童クラブでの子どもの友人関係について話す 17.8 50.0 25.0 5.9
7．家族と，学童クラブの指導員について話す 9.9 38.2 35.5 15.1
8．家族と，学童クラブの運営について話す 1.3 16.4 32.9 47.4
9．子どもを通じた友人と，学童クラブの活動内容について話す 7.2 40.1 30.3 21.1
10．子どもを通じた友人と，学童クラブでの子どもの友人関係について話す 5.3 32.9 34.2 26.3
11．子どもを通じた友人と，学童クラブの指導員について話す 2.6 20.4 38.8 36.8












無回答 7.2 17.1 11.8 5.9
いない 5.3 61.8 46.1 13.8
1～ 5人未満 21.8 37.5 6.3 8.2
5～10人未満 20.3 15.6 9.4 6.6
10～15人未満 27.8 28.8 23.4 23.8
15～20人未満 3.8 3.1 3.1 4.1









無回答 4.6 7.2 7.9 7.2
いない 6.6 3.3 77.0 17.1
1～ 5人未満 17.8 30.9 43.5 30.4
5～10人未満 20.0 19.1 8.7 26.1
10～15人未満 28.1 27.2 17.4 30.4
15～20人未満 2.2 6.6 0.0 0.9











無回答 2.6 1.3 2.0 2.0 1.3
参加していない 77.0 50.0 17.1 26.3 67.1
1回 54.8 29.7 38.2 60.6 89.6
2回 22.6 27.0 27.6 38.5 8.3
3回 12.9 18.9 21.1 0.9 2.1
4回 0.0 4.1 2.4 0.0 0.0
5回以上 9.7 20.3 10.6 0.0 0.0
質問8 あなたはそれぞれのメディアからインターネットに1日どれくらいアクセスしていますか。
81．1日の携帯電話によるインターネット接続時間は何時間ですか（○は一つ） n・152 na・2.6
1． 1時間未満 27.6 2． 1～3時間未満 19.7 3． 3～5時間未満 2.6
4． 5～7時間未満 1.3 5． 7時間以上 0.0 6． ほとんど利用しない 46.1
保護者にとっての学童クラブの在り方228
82．1日のスマートフォンによるインターネット接続時間は何時間ですか（○は一つ） n・152 na・0.0
1． 1時間未満 44.1 2． 1～3時間未満 40.8 3． 3～5時間未満 3.9
4． 5～7時間未満 2.0 5． 7時間以上 0.0 6． ほとんど利用しない 9.2
83．1日のパソコンによるインターネット接続時間は何時間ですか（○は一つ） n・152 na・0.0
1． 1時間未満 40.8 2． 1～3時間未満 15.1 3． 3～5時間未満 2.6
4． 5～7時間未満 3.3 5． 7時間以上 2.0 6． ほとんど利用しない 36.2
質問9 あなたが利用しているSNSは何ですか。当てはまるものすべてに○をつけてください。
n・152 na・1.3
1．Twitter 9.9 2．Facebook 39.5 3．Line 81.6 4．SNSは利用していない 15.8























































1．学童の運営方針 20.4 63.2 11.8 2.0
2．年間行事予定 61.8 34.9 0.0 0.7
3．支援員の紹介，役割分担 35.5 57.9 2.6 1.3
4．学童で発生した問題に関する学童の対処とその結果 50.0 43.4 3.3 0.7
5．学童内での事故防止など安全に関する情報や取組状況 40.1 53.3 3.3 0.7
6．災害時等緊急時の学童の対処，保護者の対処 60.5 34.9 1.3 0.7
7．災害時などの緊急時の保護者への連絡 68.4 28.3 0.7 2.6
8．子どもの生活習慣改善や病気の予防など保健に関する情報 30.3 53.9 11.2 2.0
9．行事の活動での子どもたちの様子 65.1 30.3 1.3 0.7
10．児童の学童での日々の生活の様子 65.8 28.9 2.0 0.7





































































1．学童の運営方針 43.4 13.8 53.3 0.0 2.6 2.0 3.3 11.2 0.7 1.3
2．年間行事予定 55.9 27.0 33.6 0.0 2.6 2.0 2.0 4.6 14.5 0.7
3．支援員の紹介，役割分担 44.1 34.2 28.9 0.0 3.3 2.0 2.6 9.2 0.7 2.0
4．学童で発生した問題に関する学童の対処とその結
果
44.7 30.9 13.8 0.0 3.3 2.0 6.6 22.4 4.9 2.6
5．学童内での事故防止など安全に関する情報や取組
状況
39.5 27.0 35.5 0.0 3.3 2.6 4.6 13.2 0.7 0.0
6．災害時等緊急時の学童の対処，保護者の対処 46.1 20.4 30.3 0.7 2.6 2.0 11.8 27.0 2.6 1.3
7．災害時などの緊急時の保護者への連絡 35.5 21.1 19.1 2.6 3.9 3.3 20.4 46.7 3.3 2.0
8．子どもの生活習慣改善や病気の予防など保健に関
する情報
41.4 13.8 38.8 0.0 3.9 3.3 6.6 16.4 0.7 0.7
9．行事の活動での子どもたちの様子 33.6 50.0 12.5 0.7 11.8 5.3 6.6 12.5 0.7 3.3
10．児童の学童での日々の生活の様子 32.9 48.7 11.8 0.7 11.8 5.3 6.6 11.2 2.0 5.3
11．学童から保護者への日常の連絡事項 48.0 19.7 8.6 0.0 1.3 3.3 23.0 48.0 2.0 3.9
質問は以上です。ありがとうございました。
